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需要。 “双一流” 建设计划是在 2015年 10月提出来




























点建设计划的背景。 “211 工程”是在 21 世纪到来之









究型大学。 “985工程”一共包括 39所大学，建设了 3
期。 “985工程”开始建设时全国有普通高校 1022所，
到 2015年全国普通高校总数增加到 2560所。 其中，
本科高校达1219所。 从 1998年到 2015年，普通高校
增加了 1538所，增加的高校数超过了 1998年普通高
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展，我国高等教育规模全球第一，现在全世界高等教
育在学人数是 2.07 亿人，我国占 3699 万。 全球高等
教育在学人数在 1000万以上的有 3个国家， 我国排
第一，印度排第二（规模为 2800万人），美国排第三位
（规模是 1900 万人）。 其他国家高等教育规模都在
1000 万人以下， 高等教育总规模 100 万人以上的国







































































































































































































算收入得到验证。 如 2017 年清华大学预算收入为
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BIE Dunrong
（Xiamen University, Xiamen 361005）
Abstract: The construction of world -class universities and world -class disciplines is a major strategic
decision made by the Party Central Committee and the State Council. To carry out the “Double first -class”
construction work effectively, the following three questions must be clarified: the first is who needs “Double first-
class”; the second is the relationship between “first-class university” and “first-class discipline”; the third is
who will build “Double first -class”. The reform of university management is indispensable in promoting the
construction of “Double first-class”.
Key words: “Double first-class” construction; world-class university; world-class discipline; university
management
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